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NANDA RAMON, al 
Congrés dels diputats 
per la cand ida tura 
conjunta i d'esquerres 
"Progressistes per les Illes 55 
Et presentes com a candidata a 
les p r o p e r e s e l ecc i ons . C o m 
creus que v iuràs el canvi de la 
teva feina actual a l'Institut per 
involucrar-te de ple dins la v ida 
política? 
És un canvi molt gran . De fet, la 
i n c o m p a t i b i l i t a t e n t r e la m e v a 
professió i aquesta nova etapa va 
ser u n a de les c o s e s q u e m é s 
compl icaren i retardaren la meva 
decis ió. 
Sempre he volgut ser mestra i ho 
s o m des de l'any 86. Ho he estat 
a pobles de Mal lorca i a barr iades 
de Pa lma i he tengut a lumnes de 
totes les edats . Em consider una 
mest ra vocac iona l i de t r inxera i 
e l c o n t a c t e a m b e l s m e u s 
a l u m n e s i la f e i n a a m b e l s 
c o m p a n y s són per a mi una gran 
sat isfacció. 
II 
N o m é s p u c p e n s a r en a q u e s t a 
e t a p a c o m u n p a r è n t e s i , 
e n g r e s c a d o r i t r a n s c e n d e n t a l , 
p e r ò q u e d e c a p m a n e r a e m 
p o d r à fer e n f o r a mol t de t e m p s 
de les aules. 
É s p o s s i b l e conc i l i a r la v i d a 
pública amb la v ida pr ivada, és 
a dir, és poss ib le compart i r la 
f e i n a d o m è s t i c a a m b la 
p o l í t i c a ? C o m r e s o l d r à s 
aquesta qüest ió? 
L a c o n c i l i a c i ó e n t r e la v i d a 
públ ica i la v ida fami l iar serà un 
dels grans reptes del segle XXI i 
qualsevol avanç en aquest c a m p 
facil i tarà l 'accés de la d o n a a la 
v i d a p ú b l i c a - l a b o r a l , s o c i a l , 
po l í t ica , ins t i tuc iona l . . . - s e n s e el 
p lus d ' e s f o r ç i de r e n ú n c i a q u e 
r e p r e s e n t a a r a p e r a m o l t e s 
d o n e s . Els p o d e r s públ ics s 'han 
de c o m p r o m e t r e dec id idament en 
a q u e s t c a m p : m i l l o r e s 
a s s i s t e n c i a l s , f o r m a c i ó , 
f l e x i b i l i t z a c i ó d e l s h o r a r i s 
l a b o r a l s , a j u t s i l l i c è n c i e s , 
sensibi l i tzació. . . 
En a q u e s t c a m p , p e r ò , s e m p r e 
m'he sent i t p r i v i l e g i a d a . El m e u 
e n t o r n m é s i m m e d i a t - f a m í l i a i 
a m i c s - s e m p r e ha d o n a t s u p o r t 
als meus projectes. No n o m é s hi 
he t r o b a t p a c i è n c i a , s inó a l t res 
e l e m e n t s m o l t m é s d e c i s i u s : 
l ' o r g a n i t z a c i ó p r à c t i c a , l a 
f lex ib i l i ta t d a v a n t e ls i m p r e v i s t s , 
la c o m p l i c i t a t , l a i m p l i c a c i ó 
personal en el projecte i el sentit 
de l 'humor. 
Per q u è c r e u s q u e has estat 
esco l l i da c o m a representan t 
d ' u n a c a n d i d a t u r a c o n j u n t a 
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nacionalista i d 'esquerres? 
F a m o l t s d ' a n y s q u e e s t i c 
c o m p r o m e s a a m b els valors que 
representa la coal ició: el progrés, 
la l l i b e r t a t , la d e m o c r à c i a , e ls 
d r e t s i n d i v i d u a l s i c o l · l e c t i u s , la 
part ic ipació, l 'autogovern, un nou 
m o d e l d ' E s t a t , e l c r e i x e m e n t 
s o s t e n i b l e , la r iquesa equi ta t iva , 
la t o l e r à n c i a , la i n t e g r a c i ó , la 
p a u . . . E m sent mol t c ò m o d a en 
a q u e s t a c o a l i c i ó i m o l t 
i d e n t i f i c a d a a m b e l s m i l e r s d e 
persones que representa i voldr ia 
encapça lar - la d ignament . 
També crec que ha pesat molt la 
m e v a il · lusió i la meva impl icació 
e n a q u e s t p r o j e c t e . T a n t l e s 
e l e c c i o n s g e n e r a l s c o m la 
possibi l i tat q u e els progress is tes 
e n s p r e s e n t é s s i m per p r i m e r a 
v e g a d a e n c o a l i c i ó v a r e n 
d e s p e r t a r en mi g r a n s 
e s p e r a n c e s . L a i l · l u s i ó i el 
convenc iment són mals d 'amagar 
i aviat vaig fer de la cita electoral 
l ' o b j e c t e p r e f e r e n t d e l s m e u s 
pensaments i converses . 
Q u i n s són els pr inc ipals trets 
p r o g r a m à t i c s q u e p e n s e s 
defensar si aconsegue ixes un 
escó al Congrés dels Diputats? 
En pr imer l loc, v o l e m garant i r el 
progrés i el benestar de la nostra 
terra i que els nostres c iu tadans 
rebin els serveis que necessi ten i 
e s m e r e i x e n ( i n v e r s i o n s , 
t r a n s p o r t s , h a b i t a t g e , 
infraestructures. . . ) i que es pugui 
redreçar a la fi la precarietat que 
p a t i m e n m o l t s d ' a s p e c t e s , a 
pesar de ser un país teòr icament 
tan ric. Necess i tam créixer en el 
marc d 'una e c o n o m i a sostenible i 
d i v e r s i f i c a d a , q u e r e s p e c t i el 
territori i el teixit econòmic propi i 
q u e p r i o r i t z i l a c r e a c i ó m é s 
e q u i t a t i v a d e la r i q u e s a i la 
c o n s o l i d a c i ó d ' u n a o c u p a c i ó 
e s t a b l e i d i g n a p e r a t o t s e l s 
c iutadans. 
Un altre b loc t r a n s c e n d e n t a l del 
nost re p r o g r a m a fa re fe rènc ia a 
la necessi ta t de garant i r tots els 
d r e t s per a t o t e s les p e r s o n e s , 
perquè puguin accedir l l iurement 
a totes les prestac ions de l'estat 
del benestar s e n s e reta l lades ni 
r e c e s s i o n s . " l ' e d u c a c i ó e n t e s a 
c o m un servei públ ic, una atenció 
s a n i t à r i a d e q u a l i t a t , u n e s 
p o l í t i q u e s c u l t u r a l s d i g n e s , 
l ' a c o m p a n y a m e n t de ls j o v e s , la 
protecció de les persones majors , 
l e s p e n s i o n s j u s t e s . . . T a m b é 
exp l ic i tam un c o m p r o m í s dec id i t 
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c o n t r a q u a l s e v o l f o r m a d e 
d i s c r i m i n a c i ó i ens p r o p o s a m la 
d e f e n s a d e l s d r e t s c i v i l s i d e l s 
drets individuals. 
La nostra p ropos ta t a m b é és un 
c o m p r o m í s a m b la p a u , a m b la 
to lerància i a m b la democràc ia , i 
v o l d r í e m t r a s l l a d a r a q u e s t 
m i s s a t g e a n i v e l l m u n d i a l : la 
c o o p e r a c i ó a m b el s u d , la 
c o n c ò r d i a i n t e r n a c i o n a l , e l 
r e f o r ç a m e n t d e l s o r g a n i s m e s 
internacionals. . . 
F inalment, es tam convençuts que 
n o m é s p o d e m a v a n ç a r en e l s 
p u n t s an te r io rs si p o d e m fer ús 
d 'un i n s t r u m e n t i m p r e s c i n d i b l e : 
l ' a u t o g o v e r n . N o m é s p o d e m 
garant i r el benestar dels nostres 
c i u t a d a n s si p o d e m d e c i d i r el 
n o s t r e f u t u r i p e r a i x ò é s 
n e c e s s a r i r e f o r m a r l ' e s t a t u t 
d 'autonomia i aconsegui r un nou 
s i s t e m a d e f i n a n ç a m e n t 
autonòmic . 
La Comunitat Au tònoma de les 
Illes encapçala la llista a nivell 
es ta ta l q u a n t a v i o l è n c i a de 
g è n e r e . Q u i n e s m e s u r e s , 
propostes i acc ions penses dur 
a terme, cas de sortir elegida? 
R e s u l t a d i f í c i l d e t e r m i n a r 
e x a c t a m e n t q u i n a c o m u n i t a t 
pateix més casos de v io lència de 
g è n e r e , p e r q u è l e s d a d e s 
p r o v e n e n de f o n t s d ' i n f o r m a c i ó 
molt d iverses , c o m p o d e n ser la 
f i s c a l i a , l e s d e n ú n c i e s a 
c o m i s s a r i a o e l s c e n t r e s d e 
d o n e s . T a m b é h e m d e t e n i r 
li 
present q u e ex is te ixen d i fe ren ts 
t ipus d ' a g r e s s i o n s q u e s 'han de 
c o n t e m p l a r , c o m s ó n l e s 
agress ions f ís iques, l 'assassinat , 
l ' a s s e t j a m e n t s e x u a l o la 
v i o l è n c i a p s i c o l ò g i c a . E n 
qualsevol cas, és ben cert que , a 
les I l les B a l e a r s , l 'any 2 0 0 3 v a 
s e r u n a n y t r à g i c p e r la g r a n 
q u a n t i t a t de c a s o s de v i o l è n c i a 
que acabaren a m b la v ida de les 
v í c t i m e s . I, t r i s t a m e n t , h e m 
c o m e n ç a t el 2004 en la mate ixa 
tòn ica , a m b un cas de mort per 
v io lència de gènere el s e g o n dia 
de l'any. 
Pel que fa a les accions que cal 
e m p r e n d r e , he de dir, en pr imer 
l loc, q u e to tes les c o m p e t è n c i e s 
e s t a n t r a n s f e r i d e s a l e s 
comuni ta ts a u t ò n o m e s i, per tant, 
q u e és f e i n a del G o v e r n de les 
I l l e s B a l e a r s p o s a r r e m e i a 
a q u e s t a s i t u a c i ó . E n a q u e s t 
s e n t i t , c o m a m e s u r e s m é s 
u r g e n t s , p r o p o s a m u n 
r e f o r ç a m e n t d e l s s e r v e i s 
d 'atenció immedia ta i d 'urgència . 
També cons ideram necessar i una 
m a j o r c o o r d i n a c i ó d e l s s e r v e i s 
p e r t a l d ' a u g m e n t a r l ' e f i c à c i a 
d ' a q u e s t s . P e r a l t r a b a n d a , 
r e s u l t a i n d i s p e n s a b l e e l a b o r a r 
m e s u r e s d i n s l ' à m b i t d e la 
p r e v e n c i ó ( s e r v e i s s o c i a l s , 
educac ió , habi tatge. . . ) i fer fe ina 
a m b l 'autonomia de les dones . 
P e l q u e f a al C o n g r é s d e l s 
D i p u t a t s , t r e b a l l a r e m per t r e u r e 
endavant la Llei Integral contra la 
V i o l è n c i a d e G è n e r e i q u e , a 
m é s , d e m a n a r e m q u e a q u e s t a 
m e s u r a l e g i s l a t i v a e s t i g u i 
a c o m p a n y a d a d ' u n p r e s s u p o s t 
adequat . 
T e n i n t e n c o m p t e q u e el 
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G o v e r n Central ha endegat una 
r e f o r m a e d u c a t i v a , la L O C E , 
q u e s u p o s a u n r e t r o c é s e n 
mol ts d ' aspec tes del s is tema 
e d u c a t i u i q u e n o p u g e n 
l 'aportació percentual del P I B , 
uns dels més baixos de la UE , 
què penses fer sob re aquests 
a s p e c t e s e n p a r t i c u l a r , i 
l 'educació i l 'ensenyament en 
general? 
La nost ra intenció és press ionar 
p e r q u è la L O C E s igui d e r o g a d a 
o , c o m a m í n i m , m o d i f i c a r e l s 
a s p e c t e s m é s r e g r e s s i u s q u e 
c o n t é : r e c u p e r a c i ó d e 
competènc ies per part de l'Estat, 
dava l lada de la part ic ipació de la 
comuni ta t educat iva , atac cont ra 
l ' a u t o n o m i a d e l s c e n t r e s , 
s e g r e g a c i ó d e l ' a l u m n a t , 
q ü e s t i o n a m e n t de la la ïc i ta t de 
l ' e n s e n y a m e n t , v u l n e r a c i ó d e l s 
n o s t r e s d r e t s l i n g ü í s t i c s , 
d e s a p a r i c i ó d e l s p r o g r a m e s de 
diversi f icació curricular. . . 
L a L O C E , e n d e f i n i t i v a , 
s ' e m m a r c a d i n s u n a c o n c e p c i ó 
central ista de l'Estat i és una gran 
esceni f icació pol i t icosimbòl ica de 
la u n i t a t d ' E s p a n y a i d e la 
v o l u n t a t d ' a v a n ç a r c a p a la 
c o n f e s s i o n a l i t a t d e l 'Es ta t i d e 
l ' e s c o l a . É s u n a l l e i 
essenc ia lment ideològica i no una 
p r o p o s t a c o n c r e t a q u e p u g u i 
aportar soluc ions de t ipus pràctic 
i pedagògic . 
L ' e d u c a c i ó h a u r i a de d e i x a r de 
ser una a r m a pol í t ica s o t m e s a a 
u n a i n t e n s a t e a t r a l i t z a c i ó i 
s u b h a s t a en per íodes e lec tora ls 
per p a s s a r a ser u n a v e r i t a b l e 
p r i o r i t a t d e l p a í s , o n t o t h o m 
trebal lés en un cl ima de consens 
i de dià leg. Des de la Conferènc ia 
d 'Educació s'hauria de formentar 
al màx im l'acord i la part ic ipació i 
donar la màx ima a u t o n o m i a a les 
C o n s e l l e r i e s d ' E d u c a c i ó i a l s 
centres docents , que són els que 
r e a l m e n t c o n e i x e n e l s s e u s 
prob lemes i els poden solucionar. 
La Conferènc ia d 'Educació no pot 
c o n t i n u a r a m b l e s s e v e s 
a c t u a c i o n s un i la te ra ls ni p o d e m 
c o n t i n u a r t e n i n t u n a m i n i s t r a 
d ' E d u c a c i ó q u e n o a c c e p t a 
reun ions ni concede ix aud iènc ia 
a l e s n o s t r e s a u t o r i t a t s 
e d u c a t i v e s . El M i n i s t e r i no p o t 
p r e n d r e d e c i s i o n s q u e e n s 
a f e c t e n , q u e h e m d ' a s s u m i r 
o b l i g a t ò r i a m e n t i q u e i m p l i q u e n 
u n a d e s p e s a p ú b l i c a q u e n o 
estan d isposats a f inançar. 
C o m p e n s e s a c o n s e g u i r fe r 
c r e ï b l e q u e és p o s s i b l e 
avançar des d 'una democràcia 
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Pel q u e fa a la p r o m o c i ó de la 
d e m o c r à c i a p a r t i c i p a t i v a , e n s 
h e m m a r c a t d u e s l í n i e s 
d 'actuació. La pr imera consisteix 
a treballar en la potenciació de la 
p a r t i c i p a c i ó s o c i a l a t r a v é s d e 
m e c a n i s m e s c o m e ls c o n s e l l s 
consul t ius i els f ò r u m s . Per altra 
b a n d a , t r e b a l l a r e m per a m p l i a r 
els àmbi ts de part ic ipació de les 
o r g a n i t z a c i o n s i e ls m o v i m e n t s 
socials, donant - los un paper més 
d e s t a c a t en la g e s t a c i ó i ges t ió 
de les polí t iques públ iques. 
1! 
Els dos partits estatals sempre 
parlen de bipartidisme i de vot 
útil a unes eleccions generals. 
La seva intenció és llevar vots 
a ls par t i t s m i n o r i t a r i s . C o m 
p e n s e s r e b a t r e a q u e s t s 
arguments? 
Tots e ls v o t s s ó n út i ls , to ts s ó n 
leg í t ims i to ts e x p r e s s e n la v e u 
d e l s c i u t a d a n s q u e e l s h a n 
e m e s o s , e n c a r a q u e n o 
a c o n s e g u e i x i n u n a r e p r e s e n -
t a c i ó . C r e c q u e és u n a c rue l ta t 
poc democrà t ica parlar 
de vots "inútils", perquè 
e m s e m b l a un p lan te -
j a m e n t p r e p o t e n t i 
uni lateral . 
T a n m a t e i x , s i 
c o n s i d e r a m q u e e l s 
vots "útils" són aquel ls 
q u e s e r v e i x e n p e r 
a c o n s e g u i r u n a 
d i p u t a d a a M a d r i d , 
votar Progressistes per 
les Illes Balears és una 
o p c i ó p r à c t i c a i 
r e a l i s t a . L a s u m a d e 
les expectat ives de vot 
d e l e s q u a t r e f o r c e s 
pol í t iques presents a la 
coal ic ió li garante ix un 
escó a Madr id a partir 
del mes de març. 
f A m é s a m é s , la d ipu tada de la coal ic ió 
no p a r t i r à a M a d r i d a 
i n t e g r a r - s e e n u n a 
m a j o r i a d e g o v e r n o 
d ' o p o s i c i ó , s i n ó q u e 
s e r à u n a a u t è n t i c a 
r e p r e s e n t a n t ter r i tor ia l 
q u e n o m é s h a u r à d e 
re t re c o m p t e s d a v a n t 
e l s c i u t a d a n s i 
c iu tadanes de les Illes 
Balears . Hi pot haver res més útil 
que a ixò? 
Q u i n s c o m p r o m i s o s p e n s e s 
a s s u m i r davant els c iu tadans 
de les Illes Balears i Pi t iüses, 
r e s p e c t e a la r e c e p c i ó i 
e m i s s i ó d ' i n f o r m a c i ó , a les 
relacions amb els o rgan ismes 
d e la s o c i e t a t c i v i l i a la 
c a n a l i t z a c i ó de les 
reiv indicacions? 
L a g e n t té t e n d è n c i a a p e n s a r 
"que me'n vaig a viure a Madrid". 
Res m é s fals . Jo viat jaré molt a 
M a d r i d i hi h a u r é d e f e r f e i n a 
molts de dies durant els per íodes 
de s e s s i o n s . Però jo tendre u n a 
altra fe ina tant 0 més important i 
aquesta l'he de fer des d'aquí. La 
c o a l i c i ó P r o g r e s s i s t e s p e r l e s 
I l l e s B a l e a r s es c o m p r o m e t a 
e s t a b l i r e l s m e c a n i s m e s 
necessar is perquè els c iu tadans i 
c i u t a d a n e s de les quatre illes -a 
n i v e l l i n d i v i d u a l 0 c o m a 
col · lect ius- ens puguin fer arribar 
e l s s e u s s u g g e r i m e n t s 0 l e s 
s e v e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a c i ó . 
Vo lem donar compte de la nostra 
actuac ió , perquè és l 'obligació de 
t o t c à r r e c p ú b l i c . V o l e m d o n a r 
r e s p o s t a p e r s o n a l m e n t a l e s 
n e c e s s i t a t s d e la n o s t r a g e n t , 
v o l e m a v a n ç a r c a p una act iv i tat 
p o l í t i c a t r a n s p a r e n t , p r o p e r a i 
c o m p r o m e s a i n o t e n i m a l t r e 
object iu que trobar entre tots u n a 
nova f o r m a de fer polí t ica. De fer 
u n a p o l í t i c a v e r i t a b l e m e n t a l 
servei de les persones . 
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